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CINE ÍPÁSCUAXÍNI
Alameda de Carlos Haas junio al Banco España 
Sección continua de 7 y media a 12 de la noche.—-Hoy Sáh*do programa ex-* 
traordmariamente bello.—3 grandiosos y colosales ESTRENOS 3 que llevan por tí~ 
íulos «Los «mantea burlados» (sxtremadamente cómica), «Falsa ipterprotación» 
{comedia) y la d* i&rga duración de escenas emocionantes de argumentó hermoso y 
fotografía peifset*-
SI hipnotizador
Completarán el programa las de EXITO enorme «Lss minas de zinc» y ia ex­
traordinaria película que hoy se exhib» por s*¡znr\A» y última vez de escenas conmo­
vedoras y grandes bellezas ciH®m*t°£ráfR^ MATILDE.
B w t«e ® } J ftífc— » © d * * *  g o n n ra lM t  0 ‘10
________  s s h ^ M ! 1
, S a lé e  T tftor.-a E u g s t ó »
Hoy gran función en 'sección continua 
de 7 y media a 12 da lo noche, estrenán­
dose la praciesn película
EL ARQUEOLOGO _ .
Gran éxito de i«. iaíercs&niróima. cíete
LA GUERRA
EN LOS TAMBAMELOS 
Exito merecido tí*, ia película 
' AVE; MARINA 
Completando tan escogido programa la 
preciosa comedia
EL. fe0HAZ0N NO ENVEJECE
Plfeteas, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, O115; Medie, 0 10.
S A LÓ N  NO VED AD ES
Hoy grandioso aconteciiiínb.-D EBUT de ia famosa estrella única én
PEPITA RAMOS (Yoyita)
Genial artista, cfeadprá das.u arlé incomparable.
Exito sin prccedeVífcc,’ dé íss uofsbi-ísimss bailarinas
S A L E S I A  Y  R E V O L T O S A  
Gran éxito del notable trió do acróbatas malabaristas, cómicos
JERLAVALS and LER1N
Escogidas películas.
Secciones a las ocho y a fas diez. : _ . Ai„n
Platea,.3.pactas — Butaca, 0*60 — General, 0‘20 
Mañana., gran función dotar-de,. con rebaja dé precios.
su
Petít Palais
Sección continua desdo ks, 5. Exito 
de la 11 y 12sari«s dé 1* grandiosa cinta 
E L  C O FR E  n e g b o
11 Rene, tíluldÍ¿ «La venganza de! 
abade*. Une voluptad firmo logra siem­
pre conseguí? •; * •  
más fuerte que ios obstáculos t
*n * 2 ^ * m *  «tula es W  t e f e » '
1 A * w’ ««orificio es la primera y »  manda». aúsori
más segur* proob* te  d * .ate _ Los 
Completa el programa u -rtmiáos.—
pasus de favor quedan suprimios
Precios los da costumbre.
. L A  -S4A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación,
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores mareas
‘ JO SE  H ID A L G O  E S P IL D O R  A
EXPOSICION v M A L A G A  ■ » FABRICA
Marqués deLarios,12  * * iU ■«. a  w n. „ . PU ERTO , 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosaico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención; Gran variedad en losetas para aceras, y almacenes: Tuberías de cementos
. .................. 1 ■ '■ ' - « e w r,i, MU, „,
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
- F .  M A S Ó  T O R H U E L L A
Gmárto d is tr ito  f que la de impedir que en i
Cantío Instructivo dé obreros fépubli- 1 fróx im o  ..se constituya el
ante estación y 
i ' y muy canve-
í, canoa á©t cuarto distrito, calía de* Husr- 
td fiel Conde, número 29.
En este Centro, y de ocho da k  maña­
na »  obce do ia noche, podrán adquirir 
ío« electores que así lo deseas, cuantos, 
datos se relacionen i-a  a las'próximas 
: elecciones mnnicip& l es,
Quinto distrito
M -ijeno Rey (antes Gaom») número 8. 
de doce & sais dala tarde y de ocho a diez 
de la noche.
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para li 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraord 
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
Ja moda; pieles legítimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados guatos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 18Q 
cima para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  B E
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a  .•% ,} -f4  '•
Conocido es del público la preferente aten oión que esta casa dedica a este articulo y 
por su ■especialidad encontrarán un extenso surtido en pátenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurós, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a ^ f - o d q u & s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos -i 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y ■ 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca, eonfecrionaha y,surtido i  
general en artículos blancos en todas clases y precios. ■
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera d* Capuchinos, número 50, 
da ocho a.oncAde la noche.
Séptimo distrito
Callé do la Trinidad número 30.
Octavo distrito 
Pasillo de Santo Domingo nuca. 26, 
Galle de Mármoles huí». 96.
Noveno distrito 
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, ctHedé..Sen Pedro,.número# 10 y 12.
Décimo distrito 
Centro Republicano L^tructlv.* Obre­
ro, calía de ia Hoz número 18.
,6 de Enero
 ̂ _ _____ ___ __________ _ _ Ayunta^
miento con mayoría republicana. Asi, 
pues, nuestros amigos y correligioca* | 
.ríos y los electores que esteñ de núes | 
tra parte han de proceder con el ma- ¡ 
yorbrío y  entusiasmo, sabiendo que | 
i lo^ elementos conj unció,nados de repu- ¿ 
I  blicahos y socialistas han de luchar | 
| contra los elementos monárquicos de | 
todos los matices que tienen en frente j 
para disputarles los puestos en todos  ̂
los distritos. ¡
Claro está que la lucha sólo por las * 
mayorías sería más difícil y  reñida si | 
todos los monárquicos fueran unidos 
en una sola candidatura contra la núes** 
tra; mas aun en la forma que van, debe­
mos prepararnos para la batalla y  dár­
sela en toda regía, por que es que, en- 
•! valentonadós ahora, sin duda preten- • 
den con esa división de candidaturas ; 
¡acapararlas mayorías y las minorías. ¡| 
| Esta, al menos, es la intención que lie- I 
van unos y  otros, y> 1° tanto, es 
| indispensable qüe se haga én todos . 
los distritos el supremo esfuerzo para i  
que la candidatura conjuncionista ob-
BVI.
^  SS! O
DORA HARIA ARIZA GALLARDO
VIUDA DE VILLALBA
Falleció el día 5 de Noviembre de 1915, a lo s  75 anos
R L
don Fcrriando, son 
sobrino don DiegoSus hijos don Luis, don* M«?íá, jJ* J  
Gfeto y doña Leonor Viü&íba Arxza, herrn ,
Laguna, hijos políticos y démás parientes,
RUEGAN a sus amigos asistan 
sepelio de su cadáver queso v e r if ic a íá b .o y ,^ ^ s 4 g  
k  tarde, desde la casa mortuoria ParfJ» *  
número 31 al Cementerio de San ?or cuy0
vor les quedará» eternamente agradecidos.
mortuoria y se despide en el
El duelo 
Cementerio.
se recibe en la casa
CáNDlDATURÍI PARA CONCEJALES
SEGUNDO DISTRITO
Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRIT)
Don Enrique Robles Hurtado. 
„ Engenio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso.! iñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Don Carmelo Zaf a Milanés.
„ A ntonio Albanés Moreno.
Juventud Republicana
Por disposición 4©1 sañor présidsa te s® 
ruega m todos, los, socios da.-esta «ntídad, 
tonga», la bondad de pasar por 1* sacre- 
taric* de asta Juvaniad, de ocho a once 
dé' la ¿oche, ai ohjéte d® indífr-er ea « I  
djsfirito aa que h*ad»tachar m  ia* pró­
ximas elaceipncs.




Sa ruega a ios républieaiios que-en pa- 
sáda-s-alecciones hayan desempañado car- 
gos ini@ív®ntor o apoderado mu esta 
distrito, su pesen por el canlro ciecioral 
d«l partido, .calía de la Trin idad núme­
ro 30, el Domingo 7 d®l comenta, a Sss 
cuatro ¿ « ha taró®. Igual rtiíégo'Whaca á 
los republicanos qué quieran cooperar jai 
triunfo de uueptros candidatos en dicho 




( Sé ruega a los electores republicanos que pasea por los centros electorales m | tabieciáos en les distritos para compro­
bar si están incluidos en el censo.
tenga los primeros lugares.
DEL GOBIERNO FRANCES
* balkánicos, es lá que consiste en empeque- 
T ñecer el poder militar de Turquía para so­
meterla a un equilibrio base de una paz du­
radera. Estos principios, compartidos tam- 
r bien por el Gobierno moscovita, hallaron 
todo lo necesario para robustecerse y aore- 
„ Dentarse. Y  madie mejor que Ratko Uimi- 
trieff podía servir esta causa por lo inme- 
j diato da sus orígénéá riisos y poi la sigm- 
ficRción marcadamente aüiptom 9
i estaba rodeado por sus reciente*1 Yiotonae 
casi a las puertas de Oonstantinopla. .
Al estallar la confíagracíón europea.» el
L a  sesión, de a ye r
Presidida p»? ©1 alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ftyav la Corporación mu­
nicipal, para -celebra? sesión -de segunda 
convocatoria.
L o s  que agistssrF. 
Coscamérbn a cabildo los señores 
concejales'siguíe utos:
vpii ijL ií ........ ..........   ̂ , Armas» (Nhan^oreA*, Vanees Torre-
embaí ScT de 3ú lgam  "wi Rusia, general  ̂ Lskí dsl Pino RoUáa Bernal, So-
Dimitrhff, solicitó de su Gobierno autoriza- ^ óásyhla Lójpaí, Cabo Páez, # Segalerva 
ción para abandonar la diplomacia y empu- ¿nús To^.v, González Luna,
fiar de nuevo la espada én favor del wlavis- SalÍGas aénéh^J.; v Rolri'*’
me. El Gobíornó accedió, y el guau Estado jjgjg ssrran<jy A W ^ fto ^cr-‘ &a 1 Ro6*í 
Mayor ruso nombró al gsaerái ^GumtnMí gUCZ Guerrero.
. 3» . a ian - ” A íita  ■ /,v -
El « « « t i r i o ,  8»ño? kI?ri<í,3S ! r „ M
SEXTO DISTRITO
Don Francisco Serón Pizarro. 
„ Je sé Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez. 






Don Francisco Ojeda Suárez.
Vida republicana
Gontros electorales
Centros electorales de la Conjunción 
republicano-socialista donde los correli­
gionarios que lo deseen, pueden acudir 
en esta capital para saber si están ins­
criptos en el censo oficial o resolver cual- 
quiar duda sobre elecciones:
Primer distrito
Círculo Republicano de ia calle de Sa­
linas, número I, de tires a cinco de la 
tarde y de oeho a diez de la ñocha.
Segundo distrito
Centro Republicano Obrero de la ba­
rriada de El Palo, calle de Almería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Relosillas, número 17, de ocho a once 
de la ñocha.
Centro Republicano Federal, calle Gon-
valecifRtéSj numero l h  piso principal.
Mientras nuestros adversarios poli • 
ticos no acaban, de entenderse para la 
confección de su candidatura, pues 
ya, entre monárquicos coaligados,, di? 
4 sidente* e independientes, con la varia 
denominación de conservadores, libe' 
ralee, mauristas, reformistas, etc. etc., 
es un verdadero lío el que hay de caá-  ̂
didaturas y candidatos, conforta núes*
; tro ánimo e l ver la unidad de criterio, 
la disciplina, la cohesión de que están 
í  dando prueba los elementos republi­
canos y socialistas.
Esto solo basta para demostrar, an
* te la opinión pública, la diferencia qua 
media de una política a otra; para
£ apreciar lo que son loa partidos donde 
predominan los intereses, las conve 
niencias y  las ambiciones personales, 
y  los en que, haciéndose abstracción 
de todo eso, prepondera siempre el 
afecto al ideal y  lo que constituye el 
f interés colectivo del país o de la loca­
lidad.
Pero esto que decirnos no tiene otro 
(  alcance que el de una crítica política 
f acerca del preceder de unos y  de otros 
en el orden de las relaciones y  armo­
nías entre correligionarios y  afines, 
sin referirnos con ello a los resulta­
dos y  consecuencias que pueda tener 
la lucha electoral próxima.
No se crea que en eso vamos a fun­
damentar nada que pueda considerar­
se como facilidades en la lucha para 
nuestros correligionarios. Muy al con­
trario.
% En esas diferencias que mina» y  di- 
1 viden a nuestros adversarios no debe- 
| mds confiar ni fundar esperanzas para 
\ el triunfo de la candidatura de Con- 
| junción: este triunfo debemos obtener- 
| lo de nuestras propias fuerzas, del 
prestigio ganado en la opinión y del 
convencimiento que debemos llevar al 
ánimo de los electores, de que con sus 
I sufragios eh favor de nuestra candi» 
| datura contribuirán a qu© continúe y 
l  perdure en el Ayuntamiento un buen 
l  régimen administrativo.
■ Los monárquicos, aun dividido? -en­
tre sí, en el momento de la lucha, el 
día de la elección, procurarán, por to*
■ dos los medios, derrotar a los candi-
* datos republicanos, pues en la contien-
§  da presente llevan fia^lídad
Kralísimo d,Qlos ejércitos que >ar contra Austria. Su acción mihcar éü Galitzia no tiene precedentes. Dircitríen 
ascendió a las más elevadas cumbres cié los 
Cárpatos y .llevó al ejército ruso de proeza 
en proeza. Desde la victoria de Krasnik y la 
gloriosa toma de Lemberg,hastalás victorias 
Sobre los primeros pasos carpáticos, todo se 
debe al gehio organizador de Dimitrieff.Desí» v 
graciadamente para Rusia, el generalísimo 
búlgaro fuá herido en los Cárpatos tan gravé- 
mente, que durante algún tiempo se descon­
fió de salvar su vida. Después de la rendición 
de Przemysl, Dimitrieff sn uno de los asal­
tos a las posiciones austríacas sobre los Cár- . 
patos, cayó de tal modo maltrecho, con tan 
diversas y graves heridas, que no creyó le­
vantarse jamás. Ratko Dimitrieff lia dejado 
de tomar parte activa en las operaciones de#» 
de la capitulación de Przemysl, AI término 
de su convalecencia, solicito.de nuevo partir 
para el frente, junto a sus soldados que lo 
admiran y en él tienen una confianza ilimi­
tada. Accedió el Mando ruso; pero poco des­
pués fue el mismo Dimitrieff quien advirtió 
la deficiencia de sus medios físicos para sos­
tenerse-en la camp an, y se retiró én busca 
de descenso.
Durante este intervalo, reanudó sus tareas
Mr. Alfoerí Thomas,
Subsecretario de Municiones de Francia.
RUSIA Y  BULGARIA
g pitra! i#  Pimitrkff
Cuando en 1913, constituida la Liga bal­
kánica, Grecia, Montenegro, Servia y Bul­
garia declararon la guerra a Turquía, fué 
el general Ratko Dimitrieff uno de los hé­
roes que llevaron a los hombres de victoria 
en victoria. La popularidad aloanazada con 
motivo dé sus hazañas contra los turcos, 
fué i¡al, que el Gobierno del zar Fernando, 
después de colmarlo de honores, lo nombró 
embajador de Bulgaria en'Rusia. Unidas 
Bulgaria y Rusia por estrechos parentescos 
de raza, jamás las relaciones entre estos 
dos pueblos han sufrido la más leve pertur­
bación. Cuando el eslavismo desbordó todo
el Oriente de Europa donde más densas y Dimirieff"no han sido siempre muy cordiá- 
bien organizadas constituyéronse las agru- 1& B1 zftr de log feuWos, envidioso de la 
■naciones snreslavas o Yugoeslavas, fue en popuIaridad de Dimitrieff, ha tenido siempre
especial empeño en alejarlo da las funciones 
activas del ejército; pero precisamente por 
su cargo diplomático, Dimitrieff ha podido 
conocer a fondo el pensamiento de su monar-
lsctura a! acta de !* sesión aní^rólY <íu® 
ss apruébá pos1 u&sníúaíá&d.
A su n tos  de o fic io
Sa da Isatnra a una. rea! orden á®l mi- 
nigerio di Instrucción pública, relacio- 
naí!.< con sí acueducto do San Taimo, y
en la qué ss precepMb que .el alcaM© no 
Déjíá disponsf de csntis’aá elgüs* de los
fondos de! iunio no huyan ssdo
satisfechos ¿a» ficho?»ríos *1 WgmrMO 
don Cristóbal B*rrióimevo.
El señor Armas» hsm  alguna*
Cioás* y pv¿poíró que-se é l w  a «hcfc® 
ministerio una inatancm-»n i»  que h-- 
ga constar qué dicho ingeniero u-e 
nombrado por «1 Aynaíaouanto y qu® ta  
la actúa Uñad »o  presta servicio.
ge acuerda ¿si y P**®- ja c\íaáa Í;S''! 
ord^n a estirólo dé ia Comisión o©
Leído un dró jfezgaáo^erasirtíc- 
ción de! áis.triíó av> ** ofrec^nr
do una causa sobre»
pacio  u l   y l , f é  
Bulgaria, que ha conservando respecto de 
la madre patria todos los afectos da una 
política de transfusión espiritual, otorgando 
siempre benévolamente a Rusia la tutela 
cariñosa de los intereses eslavistas. _
Ha sido precisamente Rusia la nación cu­
ya diplomacia contribuyó más que ninguna 
otra a la creación de la Liga balkánica, fór­
mula soñada para la liberación de los pue­
blos surdanubiános sojuzgados a la tiranía 
y a la rapiña turcas, de tal modo, que Tur­
quía! ha sido llamada algunas veces el Aus­
tria dé Oriente. La política moscovita ten­
dió a favorecer el desarrollo de las agrupa­
ciones cristianas en la península balkánica} 
y cuando no pudieron ser orientados estos 
pueblos ni por el consejo de los sultanes, 
en el Este, ni de los Papas, en el Oeste, 
Rusia tomó a su cargo la defensa del cris4 
tianismo contra el islamismo. Los oruentos 
sacrificios impuestos por la ferocidad turca
y,'.dano, se re­
suelva no mostrarse püne, «*. ‘ j.". f*
pp? ojio & la jádemniZíOlóa. 
copreí’pc-MÍQrí® al Áyuut*mi®ato.
diplomáticas.y advirtió los progresos que en I Es aprobado el expedlefli» P*J* 
la corta de Bulgaria habían hecho los alema- S tra»ar, m^| auts concurso, k  pubUcaamn 
nes. Las relaciones entre el rey Fernando y 1 ¿el «Boletín Múnicipfti.»
- - - - - -  - • ’ ■ S» aprueba el proyecto formuimio pop
el arquitecto municipal para ia instala­
ción de ía Escás la Basque, 'pasándose a 
estadio da la Comisión á© Hacia®da para 
los efectos económicos.
Asuóriasc public$.r ®n @1 «Bolatm Ofi- 
cíab la nota de las obras ejecutadas por 
administración ea la semana dal ¿4 al 
30 de Octubre último.
ca; y al advertir las vacilaciones en eh afecto 
a Rusia, dispúsose a parar este golpe que 
podía ser fatal para la historia de su patria. 
Dimitrieff ha sido el primero en aconsejar 
a los aliados una acción rápida e intensa pa­
ra contrarrestar los manejos germanófilos, 
por los cuáles ha sido rodeado el zar Fer­
nando de Bulgaria, de un ambiente hostil a 
; Rusia, que le ha inspirado el enorme des- 
, acierto de una afianza con Turquía, contra­
ria a los intereses de raza, y marcadamente 
impopular; tanto, que se cuenta por miles 
el número de búlgaros movilizables fugitivos 
- en Grecia y en Rusia.
| Esta prepara sus cuerpos expedicionarios 
desembarcarán en territorio búlgaro.
Ha rm i  i t  r i  l r mu u t r , | )aclarada Wuerra al zar Fernando, se 
a los armemos; las perturbaciones peligro- asógura qué ef ei mism0 Batko Dimitrieff 
sisima de la diplomacia balkánica, enredada ; >  recibirá-el mando en generalísimo de
éiemp^porlá sutdeza o lu ágre^dad de | C a s  oueTan en so
la Sublime Puerta de las que tan a menú 
do protestaron los pueblos de la península 
del Danubio, encontraron la resistencia de , 
Rusia, que amparó lealmente a las naciones ; 
que hacia ella volvían sus ojo3 esperando del 
imperio moscovita el impulso libertador, 
j Constituida la Liga balkánica, ésta debía { 
í aprovecharla primera ocasión para lanzar- , 
f  se sobre el adversario; y así lo hizo apenas ¡ 
j estalló la guerra entre Italia y Turquía. 
f esta última fué reducida rápidamente, y uno 
| de los vencedores, el más popular entre |
Í ellos, Ratko Dimitrieff, en Lule-Burgas de- | mostró la pericia y el valor de un consuma- | do conductor de ejércitos. |
Nombrado por el Gobierno búlgaro emba- 1 
jador en Petrogrado, la inteligencia de Di- f  
miírieff se aplicó a estrechar más los víncu- § 
los entre Rusia y Bulgaria. La única políti­
ca internacional positiva para los pueblos &
estas tropas que van en socorro de hervía 
contra el incafificatible y desleal atropello 
de que es objeto por parte de Bulgaria. Na­
die más caracterizado que Ratko Dimitrieff 
para esta empresa, que no se organiza con­
tra el pueblo de Bulgaria, sino contra • su 
rey, mortal enemigo de Dimitrieff, a quien 
el pueblo búlgaro ama tanto, que ¿1 mismo 
zar Fernando temió por la seguridad de su 
corona.
■ ' X>- X,
BIBLIOTECA PUSUCA
— OS LA —
Sociedad Mnlci
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tyes de la tarde y de 
siete e nueve de la noche.
Asuntos quedadlos sobre la nstisa
El piiego de condiciones para la C0T “  
trata del arbitrio municipal establecido! 
sobre sillas de los paseos públicos, que 
se hallaba sobra la mesa, se acuerda que 
siga en ella, hasta el cabildo inmsíliato.
RaUaionado coa d  informe da la Co­
misión de paseos y alamedas, referente 
a ios jardines de las plazas de Capuchi­
nos y Salamanca, so loé un dieíámen átf 
la Jurídica, proponiendo que se gire una 
visita d® inspección a dichos jardines 
para apreciar el estado eu que se eacuen» 
tran, asisiisndo a dicha visita el inspec­
tor téienico.
El señor Cabo Páez interesa que se I*  
cite cuando vaya a efectuarse esa insptq-» 
ción y s@ aprueba ®I informe.
] De urgencia
I  Como asuntos urgentes se leen íss con-# 
testaciones dadas por los ministros d® 
) Instrucción pública, Marina y Estado, a 
' los telegramas qus les fueron dirigidos 
por el Ayuntamiento, interesándoles qu® 
' no so redujera ®l servicio d® vapores ca- 
f rreos do Africa entre Málaga y Meliila. 
| Dichos ministros indican que harán loi 
i posible por satisfacer las aspiraciones de 
Málaga.
$s aprueban los presupuestos formu­
lados por el ingeniero municipal, sobre 
reparaciones en distintas calles.
También s® aprueban una certifica-^ 
ción de obras realizadas en las aceras dd 
, la calle de Torrijos y un informe d© la 






JKíéammei v&m* mm Ü  POPULA#
Sábado 6de Noviembre de i f t l l ,
;*®S
,#cou.?tPuyjí de mármol la escalera de la I 
cueva casa de socorro, 8
Se le» un. oficio del Director de 1* Es- | 
luela de Comercio, participando que ha 8 
pÉontrado un local apropiado para esta- 8 
íeeer la s©cusión elemental femenina. 1 
ŝtyo local existe en la casa ¡número 27 m 
í* la calle d<& Juan J. Rriosilks.
El asunto pasa a estudio de la Comí- g  
i6n de Hacienda.
! L a s  la m in a s  de «L a s  C la r a » »  •
El sf ̂ íor Armasa, que había solicitado 
* pab/bra para después de los asuntos 
>*8* nías, dice que va a ocupaba de uno 
, fue, entrañe extraordinario interés para 
dilaga, y por tonto, p'-rai ios intereses 
¡numei pales.
Anade que po ,̂ virtud de haberse $x-
Mropiado loq uonvantos que ocupaban 
• *s rohgio*** de Santa Clara y Sao. Ber- 
uardo, el F ^ K'd0 obligó al Ayuntamiento 
® , qG9 pagara & dichas reügio-
m  ®x v Jor a a les terrenos.
,e una detenida historia da
,<te manifestando que « »  ■ ^ño á»
Calendarlo y cultos
NOVIEMBRE
Luna nueva «i 1 % ¿as 7-52 
3§p¡ mú» 6-14 ®érm® 5-22
6
tar el número de las parodiás que se 
han escrito -del popular drama de Zo­
rrilla.
La obrita de referencia obtuvo un 
lisonjero éxito.
Felicitamos a sus autores, especial­
mente por el aquel del paisanaje al 
amigo Muñoz Cerisola (Nicolás PJ 
Un consueta.
LOS PAVIMENTOS
m a s  h i g i é n i c o s  s o n  l o s  d e
Ultimes creaciones 
Dibujos imitaciónde tapices 
Especialidad 
en baldosas para aceras
v Se encuentran vacantes las notaría» 
de Malilla, Campillos y Estepona, qu« 
han de proveerse por antigüedad en la 
círrera o pPr excedentes de la última 
demarcación.
MOSÁICOS HIDRAÚLICOS 1yggs
Semana 45 -Sábado 
¡¡¡tentad® hoy.—S¿ n Leonardo, 






dN fejl» te h o j
MO:K ¡i&,--~Ea el Santo
LA GUERRA | García Herrera y  Comp.
& ... « . i  ___s® 1 0  *
•f T - «Gaceta» h í p u b l i c o  unft reftl or‘  t A * «waeew» »  v conmemorar
i  den disponiendo q u ® .p g  mu6rte de
, g? qCTAU^”^ ' 118̂  ks





l8'r ifi »<% eres roa unaâ  lárr^b^
*  los diez ano;^
M im a  que h* ^ ’¿o$V<to alcaldes que 
Íttísr ■cik pr-.. por hab.er ¡?alief«cho
úf. «?.q¡u©íta fecha.
5&3áa láminas han sido adquiridas por 
»\  ssaos* Mata a), ocho por ciento y en 
¡toa.» ocasionas» pretendió pagar arbi ríos 
del presupuesto corriente «nírsgando las 
diadas, láminas^
S'a r«cíuirié fei pJcaláe señor Madoídl 
por medió do acia notarial ps?» que ad- 
anillase ó ? »» lámra«s como ej ercicio co­
rriente 'y ai señor MadoíeU rechazó lo 
NU® 9:;ü pretendí* realizar p ero l actual 
$«n/ .,ior de las susodichas láminas.
i£n vista de la acütiil en que con arra­
l o  a la Ley se habí», colocado la autori­
dad municipal se acudió a l® gubernati- ; 
'va, y ésta dijo quo el asunto era de la 
oaxeluslv® facultad dol Ayuntamiento, y 
®ntonc®8 el señor Mata acudo a la Supo- ■
; ^ioridad. ~ _ I
Trata «1 aspecto leg * l de la cuestión y ' 
pregunta »1 alcaide si es cierto que exis- 1 
te un» re »i orden del ministorio de la 
Gobernación, ©a la que s$ declara que 
pueden admitirse es».s láminas en pagó 
¡ d® arbitrios municipales. _ %
El «ícaláe l»  conta3t& qu®, efectivamen- • 
te, ha. recibido osa real orden y que acto 
seguido dirigióse a la  Superioridad pi- | 
dí^n.áo alguna» aclaraciones sobre deter- | 
mirados extremes. f
Cuando y^ciba esas aclaraciones some- j 
| t®rá &i «santo a conocimiento del Con- | 
«ajo. í
SI señor'Armase dice que esa real or- S 
den va contra la Ley y además contra la < 
l§v SRthraí de 1® conciencia.
v Des¿* ahora é e el aro que no estamos!' 
*á'!spUfstos a cumplirla, rurrostrando to- 
•dfes las responsihüiá&des en que pudié­
semos incurrir.
Na estamos dispuestos a consentir que, 
Vulnarándose la Ley, se peijudiquen da 
modo ©norma los interesas da ftt ála­
ga, en beneficio dsl interés d® un parti-
: «sillar.
Todos les concejales que ocupan estos 
bancos s® colocarán enfrente de quien 
pretenda poner ©a vigor esa real oréen.
Gres qu® da la misma forma procede­
rán los concejales monárquicos, por que 
©í acatamiento a dicha real orden repre­
senta-el aompleto desbarajuste de la Ad- 
ministración Municipal.
Ei síñor García Guarrero dice que de­
be aclararse de una vez para siempre si 
* »  un momento determinado se puede 
extraer el dinero de la Caja Municipal a 
la 3ólá presentación da esas láminas.
Expresa qu® la disposición de referon- 
eia no tiene carácter general, pues se 
trata d« un expediente individual ins­
truido ® virtud de unos embargos que se 
hicieron al señor Mata por deuda de ar- 
j< % íífígs municipales.
Manifiscta que los monárquicos harán 
cuanto «saló a su alcance para impedir 
qu® ¡ob intereses d© Málaga se perjudi­
quen.
El señor Armasg: Esa disposición se­
ria «kún más abominable, si se refiriera 
a una sola persom?; se convertirla la Ley 
. en privilegio y seria la mayor da las in­
justicias.
El sfisñor García Guerrero aclara lo di­
cho, indicando qu® no s® trata de un re­
curso de carácter gsnorsl.
Eí señor Amss#,: Por concretarse a 
un. «z? > particular más grave todavía, 
por que rcsults» qu® ha sido dictada para 
favor*®!* los intereses d® una sola per­
sona.pretendiéndose quebrantar grande­
mente los áis ls. exudad.
El alcaide da por terminado el inciden­
te y s® «plaza e'í asunto hsstia conocer lss 
aclarsciénes solicitadas de), ministerio de 
¡c» Gobernación.
S a lic itu d es  e in fo rm es
Lss primeree pasan a tas comisiones 
respectivas y los informas se aprueban. 
Moción
Es aprobada una d»l señor Martín Rc- 
drigues, rristiva al adoquixns.do de la ca- 
11» y pieza da S*n Juan ée Dios.
R1 señor SomodevilJa apoya esa mo­
ción y pide qu? s® amplio lo qua en ella 
L's prqpoxi© a lo Acera d® la Msrina.
Patas ». Su C olis ión  da obras públicas.
Capítulo de ruegos 
El jisñoT SotpodeviUa dic® qu« en uno 
da ló» páqúfñoa jardines existentes en ia 
d« Cárcsr, se ha establecido un pues­
to ds verdura qua representa una of-jnsa 
P&ra «1 ornato público, y pide qua des- 
sspsmca ®I citado puesto.
Rusgis qu» se reformo al pavimento de 
la cali® de Farrónéiz.
El señor Leal dsl Pino reitera su rue­
go sobre modificación 4o tes mingitorias 
instaladas últimamente, y recuerda que 
tiene prehéntaSu una moción acerca de 
©sí# punto.
Dice qu® hablando en uno da los ante­
riores cabildos acerca de este asunto de 
tes mingitorias, propuso que se acordara 
haber visto con desagrado al proyecto 
hacho po? el arquitecto, paro hoy retira 
& proposición por que ha sabido qua se 
1® puso por condición a dicho funciona­
do que hiciera un proyacto reducido y 
&:;pnómxeo.
Anuncia un», moción acarea de la 
creación ée plazas de auxiliares gratuitos
pss?í» te.» especialidades módicas de la Be- 
ueficeneía municipal.
El siñor González Luna, intorss® que 
se coloquen faroles en la barriada de 
Churriana.
El alcalá® contesta a todos los ruegos.
Final
Y  no habiendo más asuntes ds que 
tratar, se levantó la sesión, a las cinco y 
«tedia la tarde.
Un e) Cóbreb’ ^iniórch ayer de Cádiz, 
don E'rñilio L5pez Martínez y señora.
. Da Albama de Granada, don Fran­
cisco Díaz Trujillo, la señora viuda de 
Lúea de Tena y  las bellísimas señori­
tas María Utrera Gucivóa y María 
Scholtz Aponte*
En el exprés marcharon a Madrid, 
la señora viuda de Palomeque, don 
Rafael Campo» García, don Emilio 
Ripolles, teniente de navio,* y don Juan 
Ruíz Vilchez.
A  Valencia, con su esposa, don Jote 
Contrera®, jefe de la Contabilidad de 
esta sucursal del Banco Hispano A ma 
ricano, que va traslado a la que ba de 
inaugurarse en aquella capital.
Eu la parroquia de la Mereed se ha 
verificado el enlace matrimonial de la
í^ob el campo áriáó, estuoso, calci­
nado, vaga errante la enlutada dama 
de ojos carbunclos.diestros, fatídi­
cos, de igBeo íúlgor, ojos incandeacen- 
tés que hacen temblar el cofazón .eíi | 
espasmos de terror infinito. Preside | 
las matanzas, las luchas encarnizadas,1 ] 
y  Uña diabólica Sbnrisa surca Sus la- J 
bioa, al sentir tembladores el estrüen- | 
do espantoso del cañón y los ayes las- | 
rimeros de los agonizantes, Con estú- f  
pida saña contempla estóica rodar a | 
sus pies los cascos de granada y  las j 
mortíferas espoletas como despojos 
sangrientos de su hálito sanguinario, y  , 
eólo Üná thuedx de rabia dibújase en f 
feü descarnada faz, cuando siente pér- 1 
derse en el vacío el lejano ronquido de 
ud obús. ,
Es idólatra amadora de la devasta- s 
ción, el incendio y  la desolación, y  
pactada con la-Parca, cifra su mayor 
ventura en derribar, presa de su codi-! 
cia aniquiladora,a.los bizarros guerre^ 
ros que se lanzan arrogantes a su 
abismo.
En una mano tiene una emblemática 
corona de laurel, la Gloria, para inci­
tar a conquistarla, y  con la otra va 
matando despiadadamente a los que 
prestos llegaban para arrebatársela. 




C A S TE LA .F l, 5
M A L A G A
Pasta
peseta.
Dentífrica Orive. Tub o:
Dejad de administríJ Aceite ¿e hígaaJ 
de bacalao, que los e n f e i ^ f  T ^ s  nmotí 
absorben siempre con repughauci y q
les fatiga porque no J o  d i| iere^  K  „
plazarlo ¿or el VINO GIRARD, ^  
encuentra en todas las buenas farm^ctes.
m
CARRILLO Y
encuentra ©u w u m
Agradable al paladar,más activo, facrius 
la formación de los huesos en;tes nun
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.---Superfosfato de cal i8p(3 
páfa la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm
s para informes y  precios, dirigirse a la Direocíón:
' ALHONDIGS II Y i 3- -  G l U N A D i
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismo®.— 




Varios tripulantes del buque holandés
surto en nuestro puerto, pro- 
moví eró.11 anoche en la Plaza de la Cons­
titución un escándalo monumental^efec­
to priacip*Ittta¿ de ia excesiva canti- 
de Vino de Málv.ga qne habían ínge-
bella señorita Eustasia González No- ¿ alza arrogante, conquistador, con or- 
---------'-t-1- — —  A— gullcso mirar de déspota, el vencedorvis, con nuestro aprccíable amigo don 
Fernando Reina García.
Fueron apadrinados por don Juan 
González Lourido, padre del novio y 
la señora de Reina, madre de la des­
posada.
Firmaron como testigos, don Juan 
Ansaldo y  don Lorenzo Sánchez As- 
torga.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
•
Después de breve estancia en e&ta, 
ha regresado a Vélez, la distinguida 
señorita Concepción Lafuente Aliaga.
dé la batalla. Pisa con la arrogancia 
de su altanería los hacinados escom- 
. bros demolidos por la furia de los tita- 
■ nes de acero. La  enlutada dama se 
\ acerca sigilosamente y  le dice al oído: 
| jAmame; que soy Alemania!
Y  en frente de la Diosa, el espectro 
de Bélgica la acusaba de crímenes.
A rmando  A ntón  d e  C isneros.
L C A N D A D O
O U I L J O  G O U X
JUmacen de Ferretería al por mayor y menor
JU A N  GOMEZ G A R C IA , 20 A L  28
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas ée. hierro, 
Z-ne, L'üíón y cobre, Alambres, Tuberías de Siarro, Plomo y estaño, Toradteris.. C.a- 
vjczón, Maquinaria, Cemento, etc., etc.
Los marinero» molestaban ® tes tran­
seúntes, con especialidad a l8S 
y al requerirles los vigilantes Bebastiáu 
Segovía y Manuel Pascual, guaráis» a »  
Seguridad números 56 y 86 y S9r*7^ 
Antonio Gutiérrez Escaño, para que de'- 
pusieran su actitud »lI?órotadora,_ ios
holandeses la emprendieren a golpes 
con ios reprasentantes de ia a'ütonéaa, 
y pretendiendo agredir uno de ellos con 
un puñal al guardia de Seguridad nu ­
mero 56, Juan Pérez, no llegando R rea­
lizar su propósito merced a la interven­
ción del paisano Antonio Pino Carretero, 




A yer regresó de Granada, dónde ha 
pasado unos días, nuestro particular 
amigo, don José Mora, secretario de 
este Gobierno civil,
Se le ha concedido una comisión del 
servicio,para esta capital, por el término 
d© un raes, «1 capitán da intenteríá, con 
destino en el batallón segundo reserva 
de Huórcsil- Ovara, núm. 40, don Diego 
S&ntteúdren Alonso.
C A S A R E S  Y  D E L O R M E
Exclusiva por 5 años para la fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997 
-------  M A L A G A  -------
Nucleína.—Acido Nucleínico.—Acido Gallico.—Sulfato de sosa. —Sales de 
Bismuto.—Fosfatos.—Glicerofosfatcs.—Taninos, etcétera. K , .
Agente general para España: GARLOS ENGEL.
A P A R T A D O  68.  - M A L A G A .
Han marchado a Melilla, don Ricar­
do Bailio, don M. J. Levy  y  el cate­
drático de Entomología, don Manuel 
Martín de la Escalera.
De Melilla vinieron, los farmacéuti­
cos militares, don Ramón Guardiola y  
don José Barciá Eleizegui y  el capitán 
de Caballería, don Juan Huerta.
Terminada la comisión que ha des­
empeñado en Almsrís, regresó s w n  
esta pte.z», ©1 módico mayor con A-sáno 
en esta Hospital Militar, don Amador 
.Hernández Alonso.
Gran almacén de aceites y  jabones
D E  A M A R Ó  R A M O S
Servicio a domicilio -  -  Garantizada la calidad de los Géneros
Al&rcón Luján, 1 . (antes Pescadores)
En esta momento ss generalizó la  in - 
cka y los guardias 9n vista de qn® ios 
marineros no atendían «  razon«YS, i *  
vieron obligados a hscsr uso de tea ma­
chetes para repelar ! »  agresión de lo», 
promotores dei suceso.
El vigilante señor Segovia y cabo del 
mencionado buque A. de Wit,_faeron 
conducidos a la casa de socorro d.el_ Hos­
pital Noble, siendo curados, tsl primero 
de una fuerte contusión exx la cara y otra - 
en )r boca, que ha deisnmnaáo 1« pérdi­
da da un diente y varias heridas en tes
labios, y el segundo de una herida «n  1* 
región parietal izquierda y otra e u la
Notas escénicas
Par® un asunto que ie interesa, debe 
presentarse en la Secretaría del Gobiér < 
no Militar de esta pkz?, el soldado que 
faé dei regimiento intentarte de Ceuta, 
hoy licenciado por inútil, Manuel Torcí 
Pelácz.
B a r c e lo n a . — El teatro Principal, 
que, como saben los lectores ha sido 
destruido por un incendio, era el coli­
seo más antiguo de los existentes en la 
ciudad condal, y  el primero de los de 
España en que se cantó ópera italiana.
La  construcción del primitivo edifi­
cio, que por cierto era de madera, fué 
en 1560. Efectuada su restauración én 
1729, y  emplazado ya de fábrica en 
1787, fué devorado por las llamas, que­
dando reducido el edificio a un montón 
de escombros. ,
Se reedificó en 1848 experimentando 
otra restauración, y  tal como entonces 
quedara ha subsistido hasta el incendio 
ocurrido en la madrugada del día 3 del 
corriente.
Debía su fundación a un legado que 
en 1560 otorgara don Juan Bosch, a 
favor del Hospital de Santa Cruz, y  
durante más de un siglo fué el único 
teatro de Barcelona.
Recientemente se habían realizado 
en el coliseo grandes reformas’, y  la 
inauguración de la temporada estaba 
encomendada a Sagi-Barba y  Luisa 
Vela.
Estos notables cantantes han perdi­
do en el siniestro gran parte de su 
equipaje.
Además se ha quemado el archivo 
en el que estaba el material de orques­
ta de las óperas españolas Margot, La 
vida breve y Las golondrinas.
Con esta última obra y  en homenaje 
a la memoria del malogrado composi­
tor vasco, se disponía Sagi-Barba a co­
menzar las funciones.
De seguir la racha de incendios en 
los teatros, va a ser preciso elevar un 
mensaje a la diosa Thaliá para que in­
terponga su influencia a fin de que se 
adopten todos los medios imaginables 
para evitarlos.
V a lla d o lt d .—Con el estreno de la 
ópera cómica en tres actos, del maes­
tro Juan de Hartulachera Darclée, 
Amore in maschera, se ha despedido la 
gran compañía de Caramba.
C órdoba . — El Lunes próximo se 
efectuará en el gran Cine, el debut del 
popular artista Rafael Arcos,
El gracioso transíormista, tan cono­
cido del público malagueño, empren­
derá en breve un viaje a Cuba y  otros 
países americanos.. . .  - a
Se v il l a .—En el Salón Llorens, se 
ha estrenado la humorada satírica en 
cuatro cuadros, prólogo y  epílogo, E l 
ilustre huésped, obra en la que sus auto­
res Serafín y  Joaquín A lvarez Quinte­
ro, pretenden hacer una caricatura de 
la fiesta de los Juegos Florales.
El público acogió la obra con aplau- \ 
sos en algunos cuadros y  fríamente en \ 
el epílogo. I
Pedro Sepúlveda, notable actor có- ij 
mico, realizó una labor esmeradísima 
interpretando el tipo de «Don Víctor i 
Campeón», principal personaje de esta I 
producción de los aplaudidos autores 
sevillanos. i
Ss les ha concedido I.ic?ncia para 
usar armas al gnardi* civil raürado José 
Alvarez del Pino y «I  soldado á«l cuarpo 
dé inválidos, José Picón Ruiz.
|Arrib|feJ........
t o c a  i l  p # r«a y *r  j  » w »  a  Yon tH O .
O .  Santa M a ría , t i
parte superior del vértice.
El holandés pasó después de curado a 
su btre^, acompañado de un oficial d i'l 
m ismoapeliiiadoLogger.y el vigilante a 
su domicilio.
En te enorme confusión qu» se produ­
je se dieron a 1& faga los iaooá» marine­
ras. ".V '
Sucesos como el relatado oxean muy 
poco en favor de sus promotores y es 
necesario que los jefes d© los barcos ex­
trañaros que de cusndo e>* vez llegan a 
nuestro puerto, dicten severa» .medidas 
pera evitar su repetición.
A l guardia civil de la Comandancia de 
esla provincia, José Serrano López, se 
le han concedido dos meses de licencia 
por enfermo, para Arriate (Málega).
( a je r ia  dt co<i*A fUrr§mte*?ae. Aatro*. Chapos de s * *  
Abmbrea. Catetos, Hojee da late, TomitUrle, Cíaveeto. Cementos, A A
Han sido destinados al destacamento 
dol regimiento infantería de Pavte, que 
guarnece este plaza, los primeros te­
nientes don Isidoro Sierra Junio y don 
Joaquín Silva Rivero.
El cotnmio sM» jr tequíete
Me l il l a .—Se ha estrenado en el tea­
tro Alfonso X III, una nueva obra de
nuestro estimado amigo y  paisano don |
Los esfuerzos que se realizan en 
Francia desde el comienzo de la guerra 
para reconquistar los mercados, pro­
vocan vivísima preocupación en A le ­
mania.
E l Berliner Taglébatt insiste sobre 
todo en los resultados obtenidos por 
Mr. Baudin en el curso dé la misión 
que acaba de cumplir en el Brasil, la 
Argentina y  el Uruguay. El diario 
alemán ve ep la entusiasta acogida 
que se dispensó a la Misión francesa 
un inquietante síntoma para el por­
venir.
«Felizmente—añade— los america­
nos no confunden la simpatía con los 
negocios; saben que son dos cosas en­
teramente diferentes una de otra, y  
como hallan grandes ventajas comer­
ciando con Alemania, se decidirán a 
perseverar.»
. El gran diario alemán no parece 
sospechar que los industriales y  co­
merciantes franceses se ocupan preci­
samente de cambiar sus fabricaciones 
y  métodos, a fin de ofrecer a sus clien­
tes ,esas «grandes ventajas^ que cons­
tituyen la fuerza del comercio ger­
mano.
El Berliner Tageblatt descubre aún 
sus esperanzas sobre una nota que di­
ferentes grupos económicos de la A r ­
gentita.dirigieron a su Gobierno p i­
diéndole que intervenga, con objeto de 
que Francia e Inglaterra autoricen 
nuevamente la exportación de cierto 
número de productos alemanes, entre 
los cuales se cuentan,como principales, 
los colores para textiles , los productos 
químicos y  farmacéuticos y  las máqui­
nas agrícolas.
El Berliner Tageblatt agrega que el 
I Gobierno alemán permitiría la expori 
tación de tales productos bajo la con- 
i dición expresa de que el Gobierno ar- 
¡ gentino «no aprovisionaría a los ene- 
migos de Alemania.» 
í A  quien conozca los esfuerzos del 
i comercio alemán le harán reir esas 
\ condiciones, a fin de que por esta 
| mediación neutral se restablezca un 
i poco «con los enemigos de Alemania» 
| el comercio del imperio, que v ive en 
| una espantosa inacción.
| Volviendo a las condiciones deex- 
f portación a la Argentina, resulta evi- 
dente que ni Francia ni Inglaterra se 
dejarán engañar transportando en sus
El Domingo 7 d®l corríante, a las ocho f 
y media, pondrá en escena el cuadro ar- ¿ 
tístíco qu® dirige el distinguido afi tíoaa- ,, 
do señor Torres Gano, la comedia en tras 
actos titulada «Los hijos artificiales», en i 
te qus tomarán p?<rl;e las señoras Morón , 
y Bonilla y tes señoritas Carmen Berro­
cal, Purita Maese, Cam en García y Ma­
ría Qaesada y los ««ñores Torres, Coti­
lla, Santiago, Fernández y Pxódrote.
Qnadan invitados todos los señores so­
cios, siendo indispensable te presenta­
ción del billete da identidad rogando la 
m^nor asistencia de niños.
Eq el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Joaquín Sánchez; don Alejandro 
Hernández, don Manuel Cervantes, don 
Ricado Sánchez, don Jófte Barbare, don 
Agustín Trocoíia y don Gerardo Mengo.
Sucesos locales
Ayer mañana fué «(repellada pV*1 un 
tranvía la octogenaria Axis Díaz RjjL'ies, 
que resultó con una herida en 1*
Fué asistida en la c »s « de socorro P i  
distrito d« la Alameda, pasando después 
al Hospital civil.
En la callada La ríos promovieron ayer 
tarde una reyerta Ricardo Palle Sánchez 
(a) «Ricardito» y Luis García Lsg&do, 
tratando el primero de esgrimir un cu­
chillo contra su adversario.
El Ricardo fué detenido, ingresando 
en 1a prevención de la Aduana.
Bn el negocteif correspondiente de 
este Gobierno esvii s» U«n recibido los 
partes de « cridantes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Juan Pérez Sblano, Ernesto Rodríguez 
Molina, José Gutiérrez Lsbado y Juan 
González Pérez.
Ayer fueron detenidos los tomadores 
A n enio P iro  Sánchez (s) «Rubichi» y 
Angel Iboes Gámez ( » )  «Burgalesa.





En las oficinas que lft
■ El Chorro tien» 
cometió
tructora del pantano de l. orro tie e
deCirujano dentista de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y  modia a 12 y  de 2 *  6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módico» 
San  Juan núm ero  1
Desde la cárcel de Málaga ha sido 
conducido a la de Marbelte. »1 preso Ra­
fael Ruiz Hernández (e ) «Robí-posts.»
Dependiente
Se desea empleado apto para corres­
pondencia comercial. Indispensable co­
nocer francés, prefiriendo ©i que conozca 
inglés. InútU.dirigirse sin buenas refe­
rencias; . ■ ? '■ ■ ’H- 
Correspondencia, a est% Administra­
ción b. jo tes iniciales E. P. G.
establecidas en dicho Jugar se 
anteayer un importante robo.
Los ladrones, púas parees ser que ntn 
sido dos, «saltaron te casa por unas ven­
tanas, rompiendo los crista tas y ias ma­
deras, apoderándose de 4 800 pgsst&s en 
monedas de plata. , . , .
Denunciado el hecho ftl jefa de la esta­
ción de Ei Chorro, se t#i®foneó a las es­
tacionas d« la línea para qu® se detuviera 
a un individuo sobre el qu® ■*•<» ten sos- 
peChfs de que fuera el autor ítei robo.
_  Las órdenes dieron e! rasurado
Han sido nombrados jardineros del j cido, pues poces horas después em  úcta- 
Ptrque, Ramón Maclas Mata y José Ma- í « n Bobadilía por el
La alcaldía do esta capital anuncia un 
concurso para la construcción d® doce 
casetas con destino al mercado de San 
Pedro Alcántara, bajo ©1 tipo de 300 pe­
setas cada una.
El pliego de condiciones sa halla ex­
puesto en la secretaría municipal.
rín Fernández.
El juez instructor del Regimiento de 
infantería de Granada, en Sevilla, cita a 
Antonio Fernández Reine y a Antonio 
Jiménez Vega, faltos a concentración.
inspector d<
Antonio García Ramírez, uno de los at 
torea del robo, a quien se le ©ncontrarc'n 
2.400 pesetas en plata.
El inspector hizo entrega del ladrón a 
la guardia civil y esta lo consignó en la 
cárcal, a disposición del juez correspon­
diente.
El ingeniero-jefe del distrito forestal de 
Málaga saca & pública subaste <os # pro- 
vachamientos d « b?,Ilotas d* ios •mfhttia 
del Estado ®n los pueblos de Toióx, Aíg«- 
tocín, Cortes e Igualeja.
La subasta se .verificará el, fita 16 del 
presente mes.
Don Pedro Enriques nos ofrece en 
atento besalamano «1 Autc-Garsge Victo­
ria, que acaba da instalar.
Agradecemos la atención.
A l vecino de Ronda, Bartolomé Gutié­
rrez Milán, le han sustraído d « una 
huerta que posee cerca de dicha pobla­
ción, dos burras que «pacentaban en un 
corral, v
El propietario ha dado conocimiento 
de la desaparición a la guardia civil.
¡ Nicolás Pérez Mufioz Ceíisola, música | fBa=™ j l a" 1mercanciss « «  Alemania 
del maestro Rebollo, titulada Sidi Mo- jáles ProPone- 
hamed el Tenorio, que viene a aumen- ¡
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 6 de Noviembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.o, 755‘3. 
Máxima del día anterior, 16‘6,
Mínima del mismo día, 14‘9.
Termómetro seco, 14‘4.
- Idem húmedo, 13‘2
Dirección del viento, N. N. E. 
Anemómetro.—£. m. en 24 horas, 95. 
Estado del cielo, cari cubierto.
Idem del mar, llana, 
i Evaporación mjm, 1*0.
> Lluvia en mpn, 22.
Mañana Domingo, a las ocho y media 
de la noche, se celebrará una velada en 
el salón de actos de los colegios fusiona­
dos da San Pedro y San Rafael.
Estimamos macho el atento besalama­
no que nos envía invitándonos, nuestro 
querido amigo don Antonio Robles Mar­
tínez, director de dichos colegios.
La guerdia civil de Alhaurín el Gran­
de ha denunciado a un tabernero a*




Juan Suarez González, atraído por el
n
.
Los aparates de la «Estación Sismoló­
gica y Meteorológica de Málaga», regis­
traron un temblor de tierra próximo, 
cuyo principio en el sismógrafo «Vícen- 
tini» ha sido a tes 14 horas, 50 minutos, 
y  13 segundos dd  día de ayer, presen­
tando en la banda dos máximos con dife­
rencia de 3 minutos y 20 segundos.
oloroso perfume que emanaba de los na­
ranjos en flor de tes huertas de Alora» 
se aproximó a uno de d ios cogiendo Va­
rias ramos de azahar valorados en cin­
cuenta céntimos.
Por este hecho se la formó cause y 
para responder de ella compareció ayer 
en la Sala primera, solicitando el re­
presentante del ministerio público que 
se le impusiera la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor.
Robo de gallinás  
Como presunto autor del robo de cuati
• -jsf \\
Páyala tercera
gallinas y na gallo, ocupó al banquillo de
St,a «egunda, Rafael Jazm ín  Ara- 
#gonás«
¡f El representante de la ley interesó para 
el procesada le pena de cuatro meses de 
arrest o m^yor, pero como ha estado mu- 
cno fiiás tiempo preventivamente preso, 
Ja ?,ala decretó su libertad.
El crimen del Martinete
Para íp y  está séñálado en la Sección 
segunda el juicio oral de la causa seguí- 
da poyr el juzgado de instrucción del dis­
trito de Santo Domingo, contra José 
González Tovar (a) «Moreno» y  Fran- 
; cisco Vilgllva España (a) «Trapero», e 
quiénes se acuse de los delitos de asesi­
nato y  abusos deshonestos perpetrados 
«n ía  persona del niño Manuel Sánchez 
Domínguez, cuyos hechos se desarro­
llaron en le primera decena del mea de 
Agosto de 1913.
El cadáver del infortunado n iio  apa­
reció en las inmediaciones del Martinete 
j y rirah í quo este hecho que tanta indig- 
n ación produjo en la opinión pública, se 
«onozca con. el nombro de «Crimen del 
Ulartmete.»
i Defiende r j  procesado González Tovar, 
el joven jurisconsulto, señor Guerrero 
Cabello, y  z j Villa]va España, el señor
Martín V «iandia.
Ei ministerio fiscal y la acción popu­
lar 'representada por el señor de Mórida 
Día?! en nombre de la Junta de Protección 
*  la infancia, solicitan para los presun­
tos cnípables penás se verísimas.
La. testigo Carmen del Pino, dueña del 
ventorrillo instalado en el camino de 
Cl/nrriana donde los procesados sostu­
vieron la conversación referente al cri­
men que se les imputan ha solicitado dél 
presidente de la Audiencia que se la 
conduzca en coche desde su domieilio al 
palacio de Justicia, pues aqueja fuertes 
dolores en las piernas, que la impiden 
endar.
El juicio se celebrará a puerta cerrada 
en rezón a apreciarse la existencia de un 
delito contrario a la moral y a las buenas 
costumbres.
Sábado
Notas de M arisa
El tiempo es lluvioso por todas nuestras 
costas.
En la Comandancia de Marina se inscribió 
aj/er Calcios López Nerot, para dedicarse a la 
pesca y navegación.
‘Wi ' Á \ M VV/.iif*
INSTRUCCION PÚBLICA
E 1 señor alcalde, atendiendo el ruego que 
en su visita le hicieran los señores maestros, 
| ha_ ordenado inmediatamente el paeo de la 
' indemnización de casa.
Le  celebramos mucho y según nos partici­
p a ,  ios señores maestros le están muy reco- 
nou idos, como asimismo al contador señor Ló- 
pes Pelegrin.
Ha sido nombrado maestro auxiliar inieri- 
no de ana de las escuelas nacionales de Ron 
¡ da, don Antonio González*
Ha 'sido nombrado, después de brillantes 
oposiciones, catedrático de francés de esta 
Eacuel a Normal de maestres, el jefe de la Sec­
ción administrativa de primera enseñanza, 
don Antonio Quintana.
Se h«n recicido en la Sección administrati- 
de Pernera enseñanza, para su aproba- 
ctón, los presupuestos de material diurno y 
adulaos de las escueias nacionales de Parau- 
nanA - 08 M̂er(ted)» ^aQ Miguel y San Fer-
¡DELEGACION DE HACIENDA
P íw diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 5.67649 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Octubre anterior los 
individuos de clases pasivas de montepío mili­
tar, civil, remuneratoriás, jjibilado8 y retira, 
doei por Guerra y Marina, desde las diez a do­
ce y  media.
Ha sido ascendido a jefe dé Negociado de ter­
cera clase y trasladado a la Aduana de Irún, 
donjuán Martínez Cerón, que ejercía en lado 
Málaga el cargo de oficial, primero.
■ ."t MíT V . A ■
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas, don Luis 
Buiz Ora, para gastos de demarcación de 20 
pertenencias de mineral de hierro con el titu­
le* «San Miguel*, término municipal de Vi- 
llanueva de Algaidas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
ooncedídos los siguientes retiros:
Don José Raduir Nadal, teniente coronel 
d e Infanterie, 541*66 peseias. 
i  Manuel Rodríguez Balvo, guardia civil, 
38*02 perntas.
Manuel Lara Juliana, músico de infantería, 
«8*75 pesetas, j
■r - ,-.v  ■ . . , .  - ’
La Dirección general W  la Deuda y Clase» 
| «salvas ha ooncedido las siguientes pénalo-
t síes:
Doña Rosarlo Pinar Tapia, viuda del se­
gundo teniente don Miguel González López, 
4100 pesetas.
Doña Juana Hernández Tejeiro, viuda del 
médico mayor de Sanidad miliiar, don San­
tiago Minguet Sal, L125 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
8.637‘41 pesetas.
qisiiip . ....i Qi n
Ayuntamiento di Jllldtaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 2 
de Noviembre de 1916.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . 







Id. Palo . . . .  
Churriana. . . . 
Carnes. . . . .  
Inquilinato . . . 
»  Solares. . . . . 
»  Mercados y pues­
tos públicos . . 
»  Cabras, vacas, etc.
> Espectáculos. . . 
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . , 
» Carros y bateas. . 
» Pescados . . . .  
»  Aguas. . . . .  
»  Alcantarillas. . . 
* Arrendamiento de
agnas. . . . .
> Extraordinarios. . 
»  Casinos y Circuios
de recreo . . . 
«P rop ios. . . .
Alumbrado público (Gas). . . .
Instrucción pública......................
Acarreto de carnes . * . . . .  
Recaudación de rentas e impues­
tos.’ > . . . i
Beneficencia ...............................
Cargas. . . .  i . . . .  .
Menores. .* . . , . .. - . .
Camilleros. . ...........................
Total de lo pagado . . 







£U« 5 de Noviembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . , . v . 
»  \ dél Palo , . 
» de Churriana
»  de Teatinos .
Suburbanos.................
Poniente......................
Churriana . . . . . 
Cártama . . . . . .
Snárez . . .  . . . 
Morales . v  . . . .
Levante1. . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . . , . 
Zamarrilla . . . . .
Palo ..........................
Aduana . . . . , . 
Muelle . . . .  . . 
Central . . , , , . 
Suburbanos Puerto . .










































v M a ta d e ro  ;
Estedo demostrativo de las resea sacrifica-
o** el di* 4 de de Noviembre, ra peeo en o*- 
nal v derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 2.658*760 Id 
légrame*, pesetas 265*87.
48 Un^ .7 n8abrí0* P680 5^3'250 kiiógramss Metas 20*53.
29 cerdos, peso 2.584-500 kilógraasoe, pese­
tas 268‘54. •
taí^S l̂Q5 kilógramof, pese-
Pueato sanitario de Churriana. 08 kilégra 
otos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.837*6̂ 0 kilógrames.
Total de adeudo, 552*95 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 6 de No­
viembre per los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 193*50 pesetas.
Por permanencias, 74*50 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y niehes. 00*00. 
Total, 268*00 pesetas. 
gü—sweiFii y H B HHÉgáMsg
hforaacMi comreii!
Precios medios
Be aquí algunos preoioB medios de eerealee 
y otras especies:
Marsella.—Frutas: uva, de 50 a 70 fran­
cos los 100 kilos; manzanas, de 20 a 40; gra­
nadas, de 80 a 85 el mil; melones, de 4 a 8 la 
docena.
Frutos secos y semillas: almendras de Ali­
cante, de 260 a 290 franoos los 100 kilos; de 
Mallorca, de 250 a 280; con cáscara, de Tarra­
gona (mollar), de 120 a 135; de Cartagena, de 
l l  5 a 130, avellanas de Tarragona, con cás­
cara, de 90 a 100; pasas de Málaga, dé 14 a 
25 francos la caja de 10 kilos; ciruelas secas, 
de 90 a 120; higos, de 40 a 6C; piñones, de 195 
a 205; anís de Málaga, de 90 a 160; alpiste, de 
46 a 60 francos.
Legumbres verdes y secas: cebollas, de 24 
a 28; ajos, de .100 a 150; patas, de 14 a 16; 
lentejas, de 60 a 110; jadías, de 55 a 60; arroz, 
de 45 a 50; tomate, de 25 a 35 francos los 100 
kilos.
Vapores entrados
Vapor «V. Pachol», de Melilla.
» «Velarde», de Ceuta 
»  «Ciscar», de Valenda.
» «Cabo Blanco», de Barcelona
» «Hiscana», de Estepona.
Vapores despachado#
Vapor «Vicente Pachol», para Melilla.
»  «Hiscana», para Cent*. >
, »  «Ciscar», para Barcelona.
> » «Cabo Blanco», para Bilbao.
»  «Velarde», para Rio Martin.
TOTAL. 17.305*87
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, nóm. 19 
En BOSADILLA,
Biblioteca de lA Estación.
-$• M R  '&•
CUBA EN CINCO MINUTOS
¿jaquecas, muHiAtfiMe.cóueee.
DOLORES REUMÁTiOOS, A.




Atenas.— El rey recibió en «udienciu 
8 varios políticos.
Créese que mañana se resolverá la 
crisis. V l><(
El rey y Venizelos
Atenas.—Ei rey ha aprobado la acti­
tud de Janakits, ministro de la Guerra, 
durante la última sesión de la cámara, 
y como premio le ha nombrado su ayu­
dante de campo. J
Este privilegio ha producido penosa 
impresión en los oentros venizalistas, que 
ven en él una tendencia a querer aplas­
tar íos prestigios de Venizelos.
Este, después de la suspensión de las 
tareas de I t  cámara, fué objeto de una 
demostración popular muy entusiasta.
MARRUECOS
(POR TRLÉQRAFO t M 
Madrid 5-1915. 
Transporte a pique
Melilla. —El transporta de guerra in­
glés «Woodflelds» ha sido ech»do a pique 
por un submarino «lemán a 70 millas de 
Gibr&ltar, a ia altura de Málaga y Peñón 
de la Gomera.
Cuando el transporte marchaba al 
Adriático sorprendióle el submarino, in­
timándole a qne se detuviera. i ’l i
El buque británico contestó con el ú n i*y j 
co calón qne llevabu y se trabó rudo 
combate, hundiéndose rápidamente el 
«Woodfields».
Los tripulantes embarcaron en cuatro 
botes, ano de los cuales llegó a las once 
de la noche a Alhucemas, donde recibíe- 
roa auxilio.
A  la una de la madrugada arribaron a 
Peñón de la Gomera dos botes más, lle­
vando a algunos tripulantes heridos du­
rante el cañoneo.
Las autoridades españolas los atendie­
ron con cariño.
El transporte conducía material de 
guerra para el teatro oriental.
Oficial
Malilla.—El transporte inglés «W ood­
fields» llevaba treinta y tres camiones 
automóviles, carga militar, un oficial, 
treinta soldados y treinta y dos marine­
ros.
A  Alhucemas llegaron veinte y cuatro 
náufragos, de ellos cuatro heridos, a los 
cuales se hospitaliza.
A l Peñón arribaron dos botes con vein­
te y un tripulantes, uno grave y seis mo­
nos graves.
Los once restantes llegaron a las cinco 
de la madrugada a la playa de Bocoya.
Ei «Woodfields» fué torpedeado por el 
submarino alemán alas ocho y veinte 






Valiadolid.— Los estudiantes han cele­
brado an mitin, acordando que se supri­
man los exámenes por asignaturas, y 
que los oficiales se verifiquen formándo­
se los corraspo udieñíés tribunales y uni­
ficando los programas.
Raspscto al carnet de identidad, hnbo 
disconformidad,conviniéndose llegar has­
ta la huelga, en el caso de que no m con­
cedan las peticiones.
Adhesión
Ponferrade .—Los liberales han cele­
brado un banqueta en honor de Merino 
y para expresar su adhesión al jefe.
Hablaron varios comensales, y Merino 
bizo el resumen,,; diciendo que considera­
ba imprescindible deber del Gobierno te­
ner abiertas las Cortes, en las que se 
sostendrá difícilmente por haber olvida­
do la defansa de los intereses nacionales, 
fracasando ante los magnos problemas 
de actualidad.
Dirigióse un telegrama de adhesión a 
Romanonas.
Merino marchó a Madrid, haciéndo­
sele una cariñosa despedida.
Huelga
Almería.— Los maquinistas y fogone­
ros de lm Compañí» dáí-Snf’ d? Esp .ña se 
han declarado en huaig» pa « *1 ’i í t  12, 
y asi lo notifican de oficio » • goba^^ador, 
fundándose en el exceso d® trebejo, la 
Lita* de descanso y ia escas-iz ua los suel­
dos.
Notas
El reloj colocado a la entrada del coh- 






Los embajadores de los Estados Uni­
dos y la embajadora de Austria cumpli­
mentaron a las reyes.
Despedida
El comandante señor Pérez Vidal y pl 
Capitán señor .Montosa, ambos de artille­
ría qne marchan al extranjero en comi­
sión de servicio, estuvieron en palacio a 
despedirse de los reyes.
Los reyes
Nos dice Dato que los reyes marcharán 
el Lunes a pasar el día en Santa Cruz de 
Múdela.
Nombramiento
Ha sido nombrado vocal del Museo 
nációnel dé pintura don Félix Boix.
Indulto
Los diputados por Canarias han podi­
do * Miranda, el it Julia del marinero del 
«Namaneia», prometiendo el ministro
interesarse en solicitad..
Enfermo
El conde de Chasfe u« la enfermo.
Posesión
Esta tarde se posesionó de la Fiscalía 




Libífi* . . .
Interior . . . . . .
Azaertizable 5 por 100 
»  4 por 100 ,
Sanee Hispano Americano 
»  de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
»  Ordinarias . 























Hospital Noble. De 10 a 11




Hoy llegaron numerosos diputados y 
todos ellos visitaron a Sánchez Guerra.
Se ha telegrafiado »  los ausentes para 
que vengan, aunque estén ocupados en 
las elecciones o ligeramente enfermos.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos manifestó qne a las 
tres de la tarde irá el Gobierno al Sena­
do, y a las tres y media al Congreso.
Preguntado si tenía anunciada alguna 
interpelación, contestó qne, hasta ahora, 
oficialmente, ninguna, pero ignoraba si 
se había hecho alguna a los presidentes 
de las cámaras.
Se ha dicho que Amós Salvador que­
ría interpelar sobre las reformas milita­
res, y que esto hubo de motivar al­
guna conferencia entre el Presidente del 
Senado y un ministro, pero no tengo 
ninguna noticia acerca de eso.
Anuncia Dato que esta tarde hablará 
con el jefe de la minoría liberal del Se­
nado, para ver de llegar a un acuerdo, 
pues como es probable qu« «i Luaes se 
lean dichas reforma» en eí Coag/eso, ei 
asunto pertenece ya de hecho a esta cá­
mara, no puchando suscitarse ningún 
debate en la otra.
Los periodistas^ hicieron notar & Dato 
el mal efecto que las reformas causaran 
en la opinión, y la impresión poco favo­
rable que produjera en algunos diputa­
dos significados los elogios entusiastas 
del rey al ministro de la Guerra, elo­
gios significa dores de una distinción que 
perjudicaba a todos los generales.
El presidente replicó: «Ya  conocíamos 
ese mal efecto. Toda reforma tiene que 
herir susceptibilidades y lastimar dere­
chos, lo que prueba el espíritu de sa­
crificio.
Echagüe, sabiendo esto, decidióse a 
presentar su obra en las cámaras, y el 
rey se limitó a felicitar al ministro por 
su buen deseo, y por la colaboración del 
Gabinete Militar.»
Otras reformas
Miranda prepara varias r'eformas, por 
las que se distribuye el generalato de la 
armada en la forma siguiente: 
Vicealmirantes: tres comandantes ge- 
I  berales de apostadero; , mando da la 
I  escuadra, uno; consejero del supre- 
w . .. j Xm o de Guerra y Marina, uno; serví-
Cádiz.— Personas Hegadas de Gibraltar , ciog Estado Mayor central,
cuentan que miles^ de obrero» trabajan | uno. ayudante del rey, uno; comisio- 
en el arsenal construyendo piezas de *r- :. ne8 eventualidades, uno; total ocho, 
tillaría y se ocupan en Ies r e p e lo n e s   ̂ Contralmirantes: mando d* 1» «sena­
do los buques que llegan délos Darda- a ra o división, uno; servicios auxiliares 
nelos con averias. I & feotes al Estado Mayor central, uno;
Constantemente Míen..«roceros y tor- lras d* arsenales; tres jefes de Es­
paderos dando escolta a transportes que tíi doJM iyor. difector general de Navega-
I i  ción y pesca marítima, uno, secretario 
;!*i .  del Cónsejo Supremo de Guerra y Mari-
Tambión estudia el ministro diversos
?>royectos que versarán sobre los lati- 
undios, proponiéndose someterlos pre­
viamente a Dato, quien dispondrá los que 
hayan de disentirse. i
Además se propone incorporar al Có­
digo civil el contrato del trabajo y refor­
mará algo de nuestra legislación so-
cial* „  í Con todos estos proyectos se llevarían




Comienza la sesión a las tres y cinco 
minutos, bajo la presidencia de Sánchez 
Toca. ■ _ . .
Ocupa el banco azul el Gobierno en 
pleno, de uniforme, a excepción de An- 
drade y Espada.
Dato lee el decreto de apertura.
El presidente de la cámara dedica sen­
tidas frases a la memoria del general Az- 
cárraga y agradece al rey el nombra­
miento con que le favoreciera.
Espera, que hoy más que nunca, da­
das las circunstancias internacionales, el 
Senado olvidará las discordias y todos 
se guardarán mutuo respeto.
Ahora, que España so encuentra en 
envidiable situación, gradas a la neutra­
lidad, unos y otros deben unirse, para | 
que España adquiera la personalidad que i 
por de. echo le corresponda.
A  todos nos importa rivaliz*r en este 
sentido, como yo do hacerlo desde la 
presidencia.
Amós Salvador, en re rabr« .-de lo» U- 
barajes, anuncia un* i¡.¡. rualaqiór» so­
bra política general, «««otándola Dato 
y quedando en fija? » f ■ h».
Se entra en la oróe .< m í *.
Por votación, son «l/'giios secretarios 
los mismos de la anterior legislatura. 
También es elegid* la Comisión de in­
compatibilidades.
Sortéense las secciones, y se levanta 
la sesión.
CONGRESO
Antes de la sesión
Desde bien temprano se observaba 
animación en el Congreso.
Romanónos envió ana circular a sus 
amigos para que votaran a Basada, y lo 
mismo hicieron los demás j «fes respecto 
a los demócratas y reformistas.
Dato declamó que aceptará la interpe­
lación que anuncia Zorita sobre las sub­
sistencias y  otros asantos.
Los diputados conjnncionlstas se re ­
unieron, acordando plantear un debate 
sobre infracciones constitucionales co­
metidas por el Gobierno y por declarar 
libre el asunto de ias zonas neutrales.
T-rabión cambiaron impresiones acer­
ca de las reformas militaras, sin adoptar 
acuerdo,
La sesión
Da principio la sesión a los tres y cua­
renta y cinco minutos, presidiendo Aura 
Boronat.
Toma asiento en el banco azul al Go­
bierno en pleno.
Los escaños aparecen muy animados. 
Dato loe el decreto de apertura. 
Procédese a la elección de presidente 
de la cámara.
Por 255 sufragios resalta designado 
para el cargo el señor González Besada, 
habiendo tomado parte en la votación 
257 diputados.
El conde de Peña Ramiro obtuvo dos 
votos.
Se eligen los vicepresidentes, alcan­
zando los señores Amat, Canals y Boro­
nat nntrida votación, en la qne intervi­
nieron 245 diputados.
También son elegidos los secretarios, < 
señores conde de Peña Ramiro, Moral, ! 
Acacio y Santa Engracia.
Besada ocupa la presidencia, y dice 
qne agradece la confianza que se lo dis­
pensara.
Enaltece la libertad de la tribuna par­
lamentaria y expresa la cértidumbrs do 
que en atención a las anormales circuns­
tancias, los diputados ajustarán a eiias 
su conducta.
Canta un himno a la paz material y a 
la paz moral y hace votos porque una en 
estrecho abrazo de confraternidad a to­
dos los pneblos. (Aplausos).
Queda constituido el Congreso, y lue­
go de acordar que las sesiones comien­
cen a les tres y media, so da por termi­
nado ©1 acto.
Muchos diputados desfilan por la pre­




Ésta tarde se reunieron Dato, Sánchez 
Tocay González Besada, cambianao im­
presiones sobre los debates.
Acordóse quo mañana se elíjan las co­
misiones y se congreguen las secciones.
Interpelaciones
Dice él conde de Románanos qne el 
Lunes explanarán los liberales una a® 
las interpelaciones anunciadas sobre po­
lítica general.
Se hará en el Senado, por estar allí k »  








El día 22 oouparon los ingleses B&- 
mends, en Camero», y el 24, ia impor­
tante posición de Bar ajo.
Interinidad
Durante la ausencia temporal del mi­
nistro de la Guerra, -et presidente del 
Consejo se encargará deja cartera.
Resulta inexacto qae el ínmistTO fie I* 
Guerra h«ya dimitido.
De Amsterdam
Aseguran que han sido vistos diversos 
transportes francesas y británicos, en un 
pnwrto griego inmediato a Salónica.
Tii-mbiéa se «firma que de Sos pudrios 
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En el Estrecho sigue siendo difícil 
navegación. ¡
Desperfectos
CAdiz.— S» ha desencadenado faerte 
temporal, habiendo derrumbado el olea­
je parte ue la construcción de las bate­
rías de San Nicolás, últimamete repara­
das.
Ha precisado paralizar los trabajos 
qne se hacían en los socavones, esperan­
do mejor tiempo.
La prensa local lamenta el abandono 
dal Gobierno en asunto tan importantísi­
mo como la seguridad de una parte de la 
población.
Incendio extinguido
Barcelona.— Esta mañana se retiraron 
los bomberos, qne desde el incendio se 
> hallaban de retén, vigilando las ruinas 
i del teatro Principal. 
f El rescoldo fué extinguido completa-
¡ mente. , ^ ,
I Queda, casi intacto, el vesffifulo, salón 
j de descanso, y la parte del primer piso 
recayente en la fachada*
i i
na, ano; total diez.
Diputados malagueños
H* n llególo los diputados malagueños 
seóores S&enz, Borrego y Estrada.
Éste último conferenció con el minis­
tro de Gracia y Justicia y con el Decano 
del Colegio de procuradores, tratando de 
la modificación de los aranceles.
También visitó Estrada al Director de 
Correos, quien le  ofreció ir a Málaga a 
firmar la escritura de la Casa Correos.
Por último los tres diputados malague­
ños visitaron a Dato, Sánchez Gnerra y 
Bergamin para darle gracias por la se­
naduría vitalicia concedida a don Loren­
zo Borrego.]
Proyectos
Burgos llevará el Lunes al Senado los 
siguientes proyectos:
Creación do ios tribunales para niños; 
formación del cuerpo de secretariado ju­
dicial; establecimiento de pensiones para 
obreros inutilizados,
El señor Besada recibe muchas felici­
taciones por el resultado de la votación, 
declarando el interesado que se halla sa­
tisfechísimo, pues una de las mayores 
que se recuerdan fué la de Moret, y ob­
tuvo 225 sufragios.
Muchos diputados de las minorías se 
adhirieron & ia votación.
Debates dificultosos
En los pasillos del Congreso giraban 
las conversaciones alrededor de los pró­
ximos debates, coincidiendo muebos en 
que los proyectos de Echsgü j serán un 
escollo para la vida ministerial.
También serán importantes los debates 
sobre las zonas, dada la actitud de loa 
diputados catalanes.
Abstención
Hablando Romanonas de la actitud de 
sus amigos respecto al Gobierno, decía 
que si las circunstancias obligaran a D i ­
to a recabar un voto de confianza, los li­
berales se abstendrían.
Credencial
El marqués de Vadillo ha presentado 
en la alta cámara la credencial de sena­
dor vitalicio.
Comentarios
Se ha comentado que durante la vota­
ción de presidente del Congreso, el señor 
La Cierva y sus amigos votaran juntos al 
señor González Besada, destacándose así 
aun más qne la mayoría.
Sobre el hundimiento
En el Congreso se ha hablado mucho 
del hundimiento de un transporte inglés 
cerca de Gibraltar.
Miranda dijo que había pedido detalles
a los puertos cercanos.
Oficial
Signe la ofensiva contrm* 1®S
8iones de Scholok, lego» «te Babil y río •vina, siendo siempre rechazados.
Eo las cercanías de P>atouovko coge­
mos 6 oficiales, 531 soldados y 4 8 me- 
trilladora» alemanes.
Dicen de Podgatía que el enemigo lo ­
gró penetrar en el bosque, pero recupe­
ramos el terreno que conquistara, apre­
sando a 400 austro- alimañas.
La región aparece llena d® cadáverss 
, tudescos.
En Alexainetz contraatacó el adversa-
• rio* . , r.Sigue la lucha en Siemejo Viese. 
También se regirtraron contraataques 




i. Dicen de Aisne y Oís® que en ios sec- 
" toros de Quennovisres. el enemigo des ­
pués de un ataque de fusilería contra, 
nuestras trincheras, arreció el bombar- 
deo, sin resaltado.
I En Champagne rechazamos dos ®co- 
¡ metidas, apoyadas con líquidos inflama - 
dos, contra nuestras trincheros de Gour- 
tiñe.
Comunican de Als&cia que un® «sena- 
f  drill® de nuestros aviones bombardeó con 
éxito las fábricas de gases asfixiant s m  
Dornach.
Comunicado servio
Los búlgaros se atrincheran ante K o i« 
volae, a doscientos metros d® nuestras 
avanzadas.
A l norte de Ralvor continúa la empa­
ñada luché. -
Nuestras tropas se apoderaron deí 
puente sobre el río, carca dsl noroeste 4s 
Koivolae.
Comunioado montenegriae
Hemos recuperado Troglsr, apoderán­
donos de un cañón, tres am&traíladosras, 
material, viveras y algunas posiciones.
Los combates que se libren cerca de 




El ministro de Hacienda ha publicado 
el presupuesto provisional, en el que 
calcula los gastos del cuerpo expedicio­
nario en 3.840.000 libras esterlinas.
Empréstito^
El parlamento ha autorizado uri em­
préstito de veinte millones, habiendo 
suscrito Australia más da íreetí.
Se proyecta otro empréstito vsiüt» 
y  cinco millones.




Ua periódico publica la interesan!# 
«interview! que su corresponsal celebr*- 
r* con ei alcalde de Berlín.
Cree éste qu» antes de? invierno se 
inaugurará cu Alemania ci sis tos m 
abono para la carne y 1» m&Siteca, 
se hace ya con el pan.
Además se adoptarán otras medii*a 
par* asegurar la distribución de víveres.
D© Ginebra
Tem ar
Dicese que en Sofía abrigan temores 




Los rusos atacan si frente de Strypa, 
pero sus acometidas se estrellaron contra 
ios austríacos, perdiendo 5* 0 hombrees.
Se confirma qu» ios austroattm anes 
se apoderaron de Vilag y Weiac^w*.
A  petición del gobernador so ha cele- 
: brado una solemne misa do difuntos en 
sufragio de los soldados muortos, prasi*
' diando el archiduque Caries.
A  nombre de Francisco José se depo­
sitó una corona en el monumento erigi­





París.— Las acciones de artillería en 
Artois, especialmente en e l sector de 
Loos, no decayeron.
En Champagne continuaron los com­
bates con la misma v iok n c í».
Diosa de la región norte de Msssiges,
i ' ■pi
Sábado ¿deNoviembre éá lELPOPULARP£&iná enana
tlizaáos La señorita Moreno, que hizo un m i- | nos, 
las nu- laño de altos vuelos, fuó muy aplaudida, | ram< 
pararon í así como lá niña del Cid, artista .precoz | 
rinche- ¡ que promete mucho a juzgar por ia in~ |
i tuición dramática que demostró anoche | A  
racasa- la pequeña. | _  n
mestros El señor Buxóns, infatigable actor que | 4a* 
j¡ pone en todos sus papeles una gran can- “  
le núes- 5 tiá&d de cariño, fué muy aplaudido, así 
lióte, al \ como el señor Victorero y el rosto del 
alema- i personal. mer
| Esta noche se estrena el drama «La  •—>
can que | esposa mártir», segunda parte de «La  | ----
ción de t mujer adúltera», inspirado en la ’Cpnó-|
•on, es- ■ cida obra del popular ¿SrafRor, Pérez | 
sía qu® Escrich. I  Ji
:¡v“l r  T ea tro  Lara  | «M
rovo to-| Mañané rea'niidf i:ásus'trab8jod Id coia- •«; • A 
ili. ' ptñía Cbnésa-Coheñé. _ ¡-
iras tro- El programe que.se anuncia no puede i 2 , eerfmás’&tráy.énté:.por lá -tardé-sé pondrá , -y **
©n «asen» el drama «El Cristo moderno» r  
, _  y por la ñocha, ol drama andétóé; «José *á 1 
k ,i id T < ,m fw m ¡lo . .  ™
final secciones ds tarda y turi
P ® “ noche, previo contrato de I® empresa, 1
¡¡¡¡J*d«l tomará parió la afamada •ca-hMidorft.de f*M
flamenco, «L *  Malagueñitá», ecomps fía­
los att .  dé- a 'la guitarra por' Carlos Sánchez «
oseros y (h;jj.) $
Salo» Novedades | * ~
Con un éxito de los más señalados, £
jadóaose ®noche debutaron en este Sslón lss b*i~ / forI 
denos en S*rihas Salesfó y Rávhltosa para- quienes | nic¡ 
iuvc'óf numeroso público que- asistió"¿1 f.fle i 
>n curtí- espectáculo constantes manifestaciones \ lea.
de ¿pituso, ovacionándolas r e p e t i d a - ~  
mW.e. . f  Cal
■ Son estas artistas da las mejoras que $ -
cultivan al género, y su» bailes constó- i aeJ 
tuyoii una constante novedad on la ín - jpg
doiu'y en la ejecución do 9ti trabajo. | estj._r___ ¿ _____ _____ ,_________  _
Esta noche debuta lo más célebre s r- ]  cumplen veinte años de edad en el próximo 
lista contemporánea, «La  Goyita», que s de 1916, y que deben figurar en el alistamiea- 
tíánc fama de ser única ®n sus creacio- f, topara al expresado año.
in r s a fc T o r g i j f t f l
«is£®sjsa YAJLHBO de P IN TO
Para mov«r*p©r toda ola#® da fB®r»«
• " Verisásiav. garantía  ̂<
d^lidebla.deqixtractá^1 -T ****** de!
S . a^todos ios aparates para riegos _ 
Pedid, precios y datos áejnáa^de 6 ^  
iastalaéioúes a¿RMaARDiO G. ?A L IH O -
pipe to .-. f ®<ó. .MtflgM
T íüATEO PRINCIPAL.| iGA R Í .— Gran compañía 
¿ cómico dramática y de obras policiacas, din- 
crida por Arturo Buxéns.—Función para boy:
A las ocho y media: «La esposa ,marttr» 
(Segunda parte de «La mujer adúltera*.)
1 Precios: Butaca 1‘5Q; general 0‘30. ̂  •
1 SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
í  de varietés, tomado parte aplaudidos artíe- 
K te» de este género. r ■ '% Todas las noches magnificas películas.. 
í Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 26 „
| Gis?® FAS0UAL1HL—El mejor de Málaga 
f Als^edodeOirliH) Haas, préximo al Banco.
• Hoy s eción contitnua de 7 y media a de la 
la noche
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— •.£ 
Todos los dias grandes estrenos—Los Do-
O l f l C X A L
rooíjerias_030Paqíjere
Teatro Principal
El interesante melodrama de «krgo 
metraje», «La alondra y el milano», ©tra­
je a.este coliseo numeróse público.
Tipode ELiPOPtJLAR-PowwDelbea 81
G^baneí'’ de patea, 
mcltón o cheviot. 
Be pté*v a r  a 10T
Trajea do cheviot 
patent etc. 
Pesetas 27 a 85.
Trajes de paten, 
cheviot, etc. 
Be ptas. 17.50 a
cheviot,'; efe#
Be ptas. 56 ar, 105
Hopas confeccionadas 
para Caballero, Señora, niño y  niña
para ninas 
le 4 a 12 años, 
)e ptas. 20 a 35
Trajes de lana, . 
para jovencitas 
de 13 a 16 años 
De ptasi 40 a 45
Trajes de jerga 
negra o azul, 
para niños 
de 4 a 9 años. 
De ptas. 5 a 10
Trajes de paten, 
vicuña o jerga, 
para niños 
ae 10 a 16 años 
De pías. 14 a 50
Trajes de lana negra, 
azul y color, 
para señora,
Juegos de pieles 
imitación perfecta 
al renard negro, 
e ptas,  40 a 45
anos Aires ICIOirvSGñlPTO EN LA FA.R.5V1 A CID PE A Oprokaiafio con snediíilia da oto en las g^r&afies r.spdsS'i-OTms1
fUmf i®mi—tu ~mti hiiiiiw mrft ■ . . . . . .
© I,Íí5tXinO, POLVO X ES?' GOSSBBSKZnAS?.
e l m e jo r  d e p o .r a t iv o  y . r ^ í f e  
? w n i r r o n-a  n n m  ? i  w b ; .
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